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表1 修士課程科目標準配当表
毎週時数 科目区分
科目名 担当教員 単位 Major ORT 前期 後期 科目 科目
環境リスク学 米田， (原子炉)藤川，松田，中山 2 2 。
都市代謝工学 高岡，倉田 2 2 。
循環型社会システム論 (環保)酒井， (環保)平井 2 2 。
水環境工学 津野，田中(宏)，西村 2 2 。
科基幹目
水質衛生工学 伊藤，越後 2 2 。
原子力環境工学 (原子炉)小山， (原子炉)馬原 2 2 。
大気・地球環境工学特論 松岡，倉田 2 2 。
都市環境工学セミナ-A 関係教員 (4) (4) 4 0必修
都市環境工学セミナーB 関係教員 (4) (4) 4 0必修
研究論文 0必修
環境微生物学特論 津野，田中(宏)，西村，山下 2 2 。
環境衛生学特論 松井(利) 2 2 。
環境資源循環技術 津野，三浦，西村，高岡，中川 2 2 。
地圏環境工学特論 米国 2 2 。
。環境リスク管理リーダー論 田中(宏)他 2 2 
。新環境工学特論I 津野，田中(宏)， (地球環境)藤井，清水 2 2 
。新環境工学特論1 松岡， (地球環境)藤井，高岡，倉田 2 2 
発展応用科目
環境微量分析演習 清水，松田 集中 2 。
環境工学先端実験演習 伊藤，米田，高岡，倉田，越後 2 2 。
環境工学実践セミナー 関係教員 (2) (2) 2 。
都市環境工学演習A 関係教員 (2) (2) 2 。
都市環境工学演習 B 関係教員 (2) (2) 2 。
現代科学技術の巨人セミナー
工学研究科共通 (2) (2) 2 「知のひらめき」
科学技術国際リーダーシップ論 竹内 2 2 
実践的科学英語演習「留学のススメ」 工学研究科共通 2 l 
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